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25 keretes diakép 
i . 
Mintha "25 ífyeflim dinkei-et" s/oningana a dobozban o l f i t t e , Mutatrt-
és hüve lyku j ja segítségével megcsíp «gyet , és ftmt o lda láva l a 
fény for rás f e lé t a r t j a . 25 [liaranichen m i t j j l gs . 
"Mi t látunk?" Egy nhlak kórházi ker t " . ;? t jé t , egy t ű z f a l 
mocskos ás ősz inte panorámáját. Szürke, szó r t f é n y t . Korbejár a 
keret s vele a tekintet: ó rá t mutat, hetükke l megzavart 
pap í roka t , színes könyveket, ágyat, lotynrjőr. zokn ika t , v i b r á l ó 
t a p é t á t . A keret a doboz f ö l é é r , az u j j a megál l , egy p i l l a n a t 
ka t tan kimérten, az t i j j durván b e l ö k i n műanyagba f o g l a l t ablakot, 
a több i közé, 25 S í idé mounts w i t h f | l a a . 
Mi való akkor a 25 Üveges d iakeretbe? Hegyi patakok 
habja, dé lv idék i v i rágosé, t e n g e r p a r t i emlődombnrzatok? A szülők 
szemefénye, a k i s nyálas hiísgomhóo, a feleségek fe lesége 
digiriagadó fürdőrucihan, az ú j ház, f r i s s e n meszelve, az ú j pózna 
tövében, az ú j fe leség, rúzzsal és r e t u s s a l , a szomfény, mint 
k isdobos, mint ú t t ö r ő , miot táborozó, miot, veté lkedő, mint 
é r e t t s é g i z e t t ö l t ö n y t ő l t e l ó k , mint j ó l t á p l á l t egyetemista, miot 
minta, a legújabb fe leség, sok p i r o s ! t ó v a l , t á v o l r ó l ? 
25 Cadres-caches des ve r re . 
Mi való akkor a 25 Üveges d iakeretbe? 
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2 . 
A fehérköpenyes k i f e s t e t t nő b e k í s é r t e a f i ú t , a szobába, ér, 
magéra hagyta a fehérköpenyes öregasszonnyal. 
A v i z s g á l a t o t gyorsan mege j te t ték a másik hely iségben: a 
doktornő összehúzta rúzsos s z á j á t , f i r k a o t o t t va lami t és 
k i k ü l d t e , i de . 
Az örenasszooy ráncos arr.án vékony púder . Legalább o lyan 
i z g a t o t t , miot a f i t i , remeg a hangja, amikor megkér i , 
gombolkozzon k i . A f i ú lehúzza a fehér nadrág z i p p z á r j á t , l e t o l j a 
a fehér a lsóneműjét , és kezébe vesz i szégyenkező f é r f i a s s á g á t . Az 
öregasszony tenyérny i nagyitéi iveggel k ö z e l í t . I l yenkor mondják: 
" h o l d b é l i t á j " , de i t t senki nem mondta. Az öregasszony kedvesen 
motyogot t , miközben p á l c i k á v a l , v a t t á v a l , fo lyadékokkal 
ügyködöt t . És végül beporozot t agy g é z l a p o l , és gyöngéden, 
tenyerében t a r t o t t a , miot ogy védte len gyereke t , hozzáért a 
meggyalázott tes thez , m i t egye t len k o l l é g á j a som tett meg. A f i ú 
önhizalma és f é r f i a s s á g a jócskán megnevekedett. 
Talán mégsem f é r e g , rühes patkány, veszet t ku tya , 
köpedék. Talán megér inthet még hozzá hasonló hangos és ké t lábú 
élő lényeket . . Talán kezet k e l t e t t , vo lna csóko ln ia ennek a 
nevetséges és szánalmas öregasszonynak. 
fi v o l t az a lsó orvos, a k i v e l t a l á l k o z o t t . 
Talán kezet k e l l e t t volna csóko ln ia , 
í g y , nagy i tó i ivoggel . Talán b i z t o s , 
így maradjon. 
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fl ГШ tini fnHiéiji?, a húsos nfi. Minden nemi hájba;jok lngfőhh 
nr.ztri i iatri¡п. A? fi k i r , f e r tőző mertet icrt jp. 
firája k e l l i j i inrtolnia, ha a ny i lvános WC-ben nem tud 
v i / o l n i . Van az úgy, hogy nem megy, főJng, ha néz ik . Ez már 
valami i te f i -k t , mi t lehat tenn i . Azt. k a l l t e n n i , hogy hosszút k e l l 
á l l n i , mag k n l l a l ázn i , csak az erőszak s e g í t , vér n é l k ü l , 
röhögve! 
f .zintH l á t j a , ü/TNTE o t t á l l a lo tyogás látni asz ta l 
e l ő t t , olvasói,'Impa-mugvj tág í tásban. Rimor, súlyos kancateste 
a l a t t nyinj a parilószőnyaggel b o r í t o t t csótányon beton 5 emelete. 
Virjyorog M . o t e sörény ; a l ó l . Jó l t á p l á l t , j ó l s z i t u á l t , 
jólniiMj ¡; irt.. Fehér páncélzatán c s i l l o g n a k a fénycsöppek. 
Krt/r.iWzlnrR mázolt g y i l k o s zsebbencirkáló. Mocskosöblö 
programozott iluzzasztnmíi. Húsa á t h a t o l h a t a t l a n , idomai 
csnmt t ö rők , f a j a hideg, keze b i l i n c s , körme r e s z e l t és v é r p i r o s , 
a/ áldozatok vére az. Mire készülsz, te a láva ló? 
Я Ш И : l á t j a , ahogy megfordul húsos toogelyéo, ke t tős 
ttí l i jHmlifírfldjét muta t ja , aztán l e h a j o l , lába k ö z ö t t v igyorog 
tnvátiti, a vastan, rúzsos ajkak cuppognak, kisebb-nagyobb ооППооОо-
kat f i rmáznak, a nyálas, izmos nyelv körbeszánkázik, vonag l i k , 
tekered ik , e lágaz ik , remeg a n y e l v v i l l a , e l t ű n i k a sö té t 
szakadékban, aztán kibukkan két kéz, karcsú acélns u j j a k , r e s z e l t 
és vérp i ros körmök, hívogatóan zongoráznak a levegőben, a szőrős 
száj hu l lámzik , f o r r o n g . . . és akkor a f é r f i nagy ívben, körün-
ké jr i izvp, zuhogva-cseogve l e v i z e l i (a fehér kerámiakockákat). 
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"-Krómozz he, t . i i l hangosan csapódot t be az a j t ó ! 
Krémezz be, o lyan háziasszony szag van i t t ! 
Krómozz he, a b o r t ó l f ö l j ö n a savam! 
Krémezz be, b e l e i z z a d t a lábam a c ipőbe! 
Krémezz be, e l s z o r í t o t t a nadrág! 
Krémezz be, kevés a levegő, sok a z i z e g é s ' 
Krémezz be, a zene t ú l hosszú ós nagyoo r ö v i d ! 
Krémezz be, laogyosodik a szoba gyomra! 
Krémezz be, v é g i g s m i r g l i z t e k a f o t e l fogsorok! 
Krémezz be, csúsz ik a kezem a lepedőn! 
Krémezz be, nehéz vagy, mint a mennyezet! 
Krémezz be, durva az ágyad, durva a kezed! 
Krémezz he, megriadnak a sebek, m in t legyek a lovon! 
Krémezz be, fö lpuhu lnak a szúró lángok i 
Krémezz be, á p o l j és e l t a k a r j ! 
Krémezz he, hadd csusszanjak a pokolba! 
Krémezz he, t o l j e n a vakác ió ! 
Krémezz he, tudod, így könnyebb! 
Krémezz he, gyenge ez a s z ó t á r , a leg jobb lapok hiányoznak 
Krémezz he, á t i z z a d j u k az i d ő t ! 
Krémezz be, hűvösen to lakodn i r.znbh! 
Krémezz be, megcsomósodik t e t t ü n k f e l ü l e t e ! 
Krémezz he, persze ez sem megoldás! 
Krémezz be, így i s vesztünk, de szagosabban! 
Krémezz be, ha már ú r i v i l á g van! 
Krémezz be, gyengén és f inoman, k a r c o l ó d i k a t ű i s ! 
Krémezz be, a lemez l e j á r t , k i f o r d í t j a meg! 
Krémezz be, n incs erőm a kedvedre! 
Krémezz be, krémezd be magad i s , meghal a nap! " 
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Issza a savanyú vörös b o r t , f i 1 tápászkodik, óvatosan v i z e l , 
fá jdalom, érzékeny anyagi aktusok, v i s s z a ü l , egy láoy szep iő i 
v i l á g í t a n a k , simogat, s imogat ják, durran a h a j n a l , " k i v o l t az?" , 
"a níik i s szoktak?", "a nő i l l a t a , a nő szaga, mi a különbség?", 
"mik ezek a kérdések?", az ágy szaga r e g g e l i , a fü rdő szaga kávé, 
a kává i l l a t á b a n lassan emelkedik, mint egy léggömbben, a 
skorp iókat a va t tá ra l o c s o l j a a gyógyszeres üvegből, a v a t t á t 
magához s z o r í t j a , regge l i v i tézség, a tükörbun összeharapott 
fogak, f ö l r á n t o t t s z á j , k i vö rösödö t t a r c , hangos sziszegés: 
" - K e l l e t t ez neked, ez k e l l e t t neked, rteked ez k e l l e t t , ez neked 
k o t l o t t , neked k e l l e t t ez ! " 
beporozza magát, mint egy v i r á g , o ly gyöngéd, levegőt vesz, a 
kávé i l l a t á b a n lassan emelkedik, mint egy léggömbben, e l ne 
cukrozza a navigálás magányát, útnak indulnak, elbúcsúznak, 
továbbmegy, és l á t j a magát, amint este issza a savanyú vörösbor t , 
fö l tápászkod ik , óvatosan v i z e l , fá jda lom, érzékeny anyagi 
aktusuk, v i sszaü l , hatalmas mellek fogadják, simogat, s imogat ják, 
"miér t érdeskés szagúak a többágyas szobák?", "m ié r t á l l most 
fe jen?" , "hogy a l u l r ó l i s lássa a me l leke t? " , "m ié r t issza a 
savanyú vörösbor t?" , "hogy még tovább t a r t s a szájában a vékony, 
iszákos lány?" 
az ágy szaga r e g g e l i , a fürdő szaga kávé, a kávé i l l a t á b a n lassan 
emelkedik, mint egy légtjömbbeo, v i s s z a ü l . 
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"-Ha f e l akar juk n y ú j t a n i lakásunkat , nem né lk i ih izhe t pik a ke l In 
k ö r ü l t e k i n t é s t , az alaposságot., a nyugalmat, a f r i r f ia«'SHf|nt »«-. a 
g y o f á t . 
Legelőször i s ta r tsunk szemlét, birodalmunk f ű l ö t t , nem 
á r t t i s z t á b a n ler ín i a fö lös leges do lgokka l , só t , csakis a 
f ö l ö s l e g e s t k e l l megjegyeznünk, h iszen a lényeget, i smer jük . 
Gyönyörködjünk a padlószőnyeg pasz te l1 alapozásában, a 
k ü l ö n f é l e d i va tos barnákban, a fa természetes j e l e n l é t é b e n , az 
üveg v i s s z a f o g o t t e lőkelőségében, a puha puhaságában, a h t ' , r 
bőrszerőségében, ahogy k ieme l i a hörséget , paciig csupán b ő r , 
v i g a s z t a l a n b ő r . Kapcsol juk be a sz tornó magnót, izgalmas znne, 
kapcso l juk f ö l a lámpákat, selymes f é n y , nyissuk meg a v í zcsapo t , 
helyezzük áram alá a p o r s z í v ó t , igen, még a mosnijepet. i s , a bőség 
h a o g j a i , ó . 
Igyunk v a l a m i t , gyú j tsunk r á , és knzö l j i i k fe leségünkknl 
a h í r t . fi nevet majd, vagy hűvösen néz, vagy zavarba j ó n , vagy 
ránk se néz, l e v i t e t i a szemotet., mire h iggadtan, vagy örök 
moso l l ya l vegyük e lő a g y u f á t , gyú j tsunk mefj egy s z á l a t , t a r t s u k 
oda a függöny sarkához. Ennek mindig megvan a maga k i s hatása. 
Például ég a függöny, feleségünk é r t e l m e t l e n ü l f e l k i á l t , 
odalép, v i ssza , é r t e l m e t l e n kérdéseket tesz f a l , e s e t l e g o l t a n i 
p róbá l , amit magától ér tetődően megakadályozunk, ha k e l l , pofoot 
i s adunk, s ő t , megkötözzük fe leségünket , s z á j á t betömjük, majd 
f o l y t a t j o k a g y ú j t o g a t á s t a szőnyegen, a ruhákon - benzin 
seg í tségéve l gyorsabban érünk e l eredmény minek következtében 
kénytelenek vagyunk elhagyni a l a k á s t , fe leségünket l ev i sszük a 
ház e l é , nézze csak a nagy eseményt, legyen tanú, mi pedig 
könnyű, n y ú j t o t t l ép tekke l távozunk. " 
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" • H u l l o , Г Itjvfi you, want you t e l l же your name." 
"-Ha szíikaéned van valamire, csak s z ó l j riekem. Moat peril ff mosd 
meg marjad!" 
Az e i f ts , röv id u j j a k dolgoznak. Hatalmas mel lek 
emalkadnii'k éri sül lyednek. fim Lik a v í z , A szappan i l l a t a , langyos 
kr i t rec. Semmi kiilclniir;. 
"He l lo , I lovu you, want you t e l l me your name." 
I i i ] tesz ik ezt a zenét. Isszák a vörösbor t , ráncolnak. Ez 
már társasán. Az éjszaka e l f ü s t ö l ő d i k . Ez már a h a j n a l . A kávé 
K i f o g y o t t , A WÍ: f o g l a l t . Van még egy k i s bor . P f u j . Ez már egy 
másnap. 
"He l lo , I lnvo you, want you t e l l me your name." 
Rármikor benyithatnak a tá rsa lgóba. így izgalmasabb. 
Igaz, hogy félhomály van. A bokrok k ö z t , a homokos par ton sok a 
szúnyog, A rökamjé darabokra e s i k . 
" - f i t t , a l e j á r ó a l a t t , a p a r t o n ! " "Nem, nem." " -Akkor menjünk 
haza." "Nem, nem." "Akkor o t t , a l e j á r ó a l a t t . " "Nem, nem." 
Akkor menjünk haza," "-Nem, nem," 
"-Come on haby, l i g h t my f i r e ! " 
" - H e l l o , I love you, want you t e l l me your oame," 
'iemmi különös. I.aogyos k e t r e c . A szappao i l l a t a . Ömlik a 
v í z . Hatalmas mellek emelkednek és sü l l yednek. Az erős, r ö v i d 
u j j u k dolgoznak. 
"-Ha szükséged van va lamire , csak s z ó l j nekem. Most pedig mosd 
meg magad!" 
" - H e l l o , I love you, want you t e l l me your oame." 
• 
Az erős, ,rbvid u j j a k dolgoznak. Semmi különös. í íml ik a 
v í z . 
" - H e l l o , I love you, want you t e l l me your name." 
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" - S ö t é t van. S ö t é t . Az ú j v i l l a n y k ö r t e nem v i l á g í t . . A g y e r t y á t 
nem t a l á l o d . A gyufa e l á z o t t . £fe tudori: a/ áramel látás 
zava r ta lan . A c i pő s z o r í t , a félszárnmal nagyobb t ú l nagy. Sötét 
van. Á t i z z a d t , rohadt é jszaka. A kanál z s í r o n , a v i l l a zo í rnr . , a 
kés i s z s í r o s . Z s í r b é l k i e l é g í t ő az e l l á t á s . 
A hatalmas u j j a k dolgoznak. Az erőn, r ö v i d mel lek 
emelkednek és sü l l yednek . Söté t van. Az i ng m e g s z o r í t j a a nyakad. 
A kupak e l vág ja a kezed, A p a p í r k iszakad. 
Papír n é l k ü l semmire se mész! !1 
Nem vagy e lég szép ehhez az á l l á s h o z . Nincs eléggé betűrve az 
inged. Nem b o r o t v á l k o z t á l meg eléggé. Nincs e l é g pénz a 
pénz tárcádban, ftem e lég t i s z t a a zsebkendőd. Nincs elég 
ismerősöd. Nem vagy e lég kedves. Nem vagv filég okou. Nem vagy 
e l ág i i l f ia . Már nem vagy e lég f i a t a l . Nincs e l é g t a p a s z t a l a t o d . 
Már e lég sok he lyen d o l g o z t á l . Eléggé megszakadt a 
munkaviszonyod. Elég rosszak a fugá id . F1 ég ronda az í r á s o d . Elég 
h a l l g a t a g vagy. t l é g b i z o n y t a l a n vagy. F lég e l szán t vagy. 
Elég s ö t é t van. Elég s ö t é t , A nő, a k i t s z o r í t a s z , 
fokozatosan, a l i g észrevehetően f e k e t e d i k . A bő re , mint a 
pergamen. A f ü l e i nagyok ós szőrösek. O r r l y u k a i k i f o r d u l n a k , 
sz imatolnak téged. A szeme, a szeme kereked ik , megv i l l an és szúr , 
f o l i z z i k b e l ü l a v i l l a n y k ö r t e . Szája n y í l i k , a fogak , a fogak 
hegyesek, giirhék és v é r e s e k . . . 
Elég s ö t é t van . " 
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"-A fBlKsérjnm meg akar ö l n i . 
Ha azt mondom, hogy vá l junk e l , vagy hogy megint beadtam 
a v á l ó p e r t , akkor fö lkap egy kés t , és nekemasik. Nem i s n lyan 
könnyű védekezni, fő leg ha már k iver tem a kést a kezéből, mert 
akkor meg tapogat, én la akar feküdni velem, 
A k is lányunkat rendszeresen v e r i , ha nem vagyok o t t h o n . 
Ha ot thon vagyok, nem mer hozzányúlni , engem p i s z k á l . Egyszer 
éjszakü ar ra ébredtem, hogy va lak i á t aka r ja harapni a torkomat. 
Majdnem s i k e r ü l t nek i , pedig álmában t e t t e . 
l ö l é h r e d t és rángatta a nemi szervemet: 
"-Zacsnk, zacsek, ad já l nekem k i s g y e r e k e t ! " 
Azt h i s z i , minél több gyerekünk van, árinál nehezebb a vá lás . Nem 
tudok i l yenkor e l l e n á l l n i , mert megbénít az ő r ü l e t e , bámulom, 
ahogy i.sak az ocsmányságot lehet bámulni, a szépséget nem. És 
t a l á n én magam i s ocsmány vagyok, 
A múltkor megláttam egy kék f o l t o t a lányunk arcán, 
megkérdeztem t ő l e , k i b á n t o t t a , nem v á l a s z o l t , nézet t maga e l é , 
mint egy vértanú. A feleségem v i c s o r g o t t , amikor közeledtem f e l é , 
káromkodott, megint kése ln i a k a r t , megütöttem, ő meg l e t o l t a a 
bugy i j á t és megmarkolta magát. 
Akárhogy i s lesz , megint megpróbálom a v á l á s t , döntöttem 
ismét, és mint a k i t üldöz i d i ó t a sorsa, rohantam a b í r ó s á g r a . " 
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17. 
" - B á r k i hanyattegnf?, ha lá tná a feleségemet n t t h n n ás a 
b í róságon. L e í r h a t a t l a n különbség. 
A lényeg persze nem v á l t o z i k , tfe k i t érdekel a lényeg. 
Azt hiszem, s e n k i t . Tehát f ö l v e s z i n legezni í r tabb r u h á j á t , 
sápadtra maszkírozza magát, egy k i s s ö t é t árny a szemek a lá , 
gond te rhe l t kon ty , kopott. HEDIKÍil.I., szakadt ha r i snya , egy-két. 
nyers t o j á s , hogy f ioom legyen a hang: 
"-Kérem, én nem tudom, mi a ba ja a férjemnek velem, én csak azt 
tudom, hogy szeretem, és mindig i s szerettem, fázok rá, rnosnk, 
vasa lok , megvédem a k i s l á n y u n k a t , ha részegen jön haza, de rá i s 
v igyázok, nehogy e lessen, l e f e k t e t e m , mindig f r i s s az inge , és 
megtennék é r t e b á r m i t , a k is lányom is nagyon s z e r e t i ( i t t már 
potyognak a köonyek), kérem, ne tessék e l v á l a s z t a n i m i n k e t ! " 
Az arca szen t , mindenki megsimogatja gondolatbao, engem 
meg leköpnek. Szünot. 
Kimegyek levegőzni . Hiába moodják k i a v á l á s t . Nem 
hisznek nekem, szárazan beszélek, csak anny i t mondok: vá ln i 
akarok. A lányomat nem adják oda. f i t nem hagyhatom. I t t á l l 
e lő t tom és s í r : 
"-Most. sem fog s i k e r ü l n i . " 
A feleségem f i g y e l . A k is lányunk odamegy hozzá, és azt 
mondja: 
" - G y ű l ö l l e k . " 
E l f u t . A feleségem utánakap, elszakad a kar tonruha, kák-
z ö l d hurkákat mutat f ö l a keskeny h á t . 
" -Mi ez, k is lányom?" 
" -A korbács! A ko rbács ! " 
Valami rohban a fejemben. Elkapom a feleségem k a r j á t , az 
arcába vágok, s i k í t o z i k : 
" - S e g í t s é g ! A fé r jem! Már meg in t ! " 
Hasbarúgom, v a l a k i h á t r a r á n t , megfordulok, ü t ö k , engem 
i s ü tnek , én i s i i t n k , ütnek engem, ütöm ő k e t . " 
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" - t / t . , ak i kü ldők ig kignmbnl j a az i n g é t , naponta t a p e r o l t a t j a a 
szórókat a fe jér i és másutt, pénzért, nyög i s , ha akarorl. 
í z t , aki k i f i z e t i a vacsorádat., és sokat vár t ő l e d , és 
e t t ő l egészen elmegy a kedved, és akkor i s nyög, ha nem akarod. 
Fzt,, aki nem tud, és nem i s akar várn i a "vőlegényére" , csak 
szeretne egy jő nagyot, és meg i s t e s z i ve led, h iszen ez 
"normál i s " . 
Ezt , aki kemény valutábao j á r , és bársonyos és i l l a t o s a 
pénz tő l , ár. ligy vonul az utcán, mint egy csataha jó , és éppoly 
érdekte len, mint ngy csatahajó. 
Fz t , ak i lobogósra keote megroggyant s z á j á t , és 
vé rp i ros ra lakkozta késhegynyi körmei t , és úgy ö l t ö z i k , miot egy 
nyugdí jba vonu l t k i svá ros i kurva, de ha f ö l v e s z i a fehér varázs ló-
lebernyegét, és rárinéz, már féreg vagy, fé reg . 
Fz t , aki mindig t u d j a , k inek mi t k e l l hazudnia, k i t ő l 
mit k e l l köve te ln ie , mikor mi t lehet megúsznia, és soha be nem 
á l l a po fá ja , ha oem vá laszolsz , hát magábao heszél , és nem i s 
lassan, de módszeresen e l v i z e n y ő s f t i a szavakat, és mindenki t 
berángatna a mocsarába, hogy nyúlkálhasson a v í z a l a t t . 
Ezt , ak i olyan é l e t t e l e n és p u f f a d t és s z í n t e l e n , mint 
egy v í z i h u l l a , é3 akkor i s ny i r kos , ha v igyorog, és egy 
p i l l a n a t r a sem v o l t szabad, és sose g y u l l a d t k i , és azt mondja, 
tiogy "Trancsírozzuk f e l ezt a mondatot ! " . 
Ezt , ak i agyonveretoé magát, ha épp ez a d i v a t . 
Holnapra megfertőzzük az egész v i l á g o t ! " 
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"-Mirigyá indu l a r:si I k i g i í - v i 1 logn k ö r h i n t a ! " 
" -Minyyá ki.szál 1 a knor.ihri l a v i l á g lnr jktnnhh embere! í'iyurcknU, 
r iyertek a c i r k u s z b a , az i gazga tó tó l engedély vari kérve , i t t . a 
c i r k u s z , vi lágszámok, a v i l á g legk isebb emtirire i t t van a kocsiba, 
minr jyá k i s z á l l a kocn ihó l a v i l á g legkisebb emtiF-re'" 
"-•Minqyá indul p c s i l l o g ó - v i l l o g ó k ö r h i n t a ! " 
" -Minqyá k i s z á l l a v i l á g legkisebb embere i k o c s i b ó l , má 
e l i n d u l t , gyerekek, gyer tek a c i r k u s z i m , az igazgató megengedte, 
v i lágszámok, i t t van a k o m i b a n v i l á g legkisebb emhern, miniiyá 
k i s z á l l a v i l á g l e g k i sut ih embere a kon:", i h o l , gyerekek, n y e r t e k ! " 
A répafö ldön a gépről l e h u l l o t t répát szedik a katonák. 
Ha e l ő r e néznek, ha h á t r a , ha j n h l i r a , ha h a l r a : Injm's, barna 
f ö l d e t l á t n a k , egy-ké t alacsony házat . 
A hangszóró i jvnl t , riew lehet, tudr i i , honnan j< 111 a hang. 
Sár OH répával a kn/ i ikben á l l n a k , n i f i m , há t ra , j n l j h r n , ha t ra 
nézi lek. 
"-Minqyá indul a es i 11 o g r i - v i l l o g ó k ö r h i n t a ! " 
"-Minnyá k i s z á l l a . v i l ág legkisebb embere a kocsi h ó i , már 
e l i n d u l t , minqyá k i s z á l l , gyerekek, gyertek a c i rkuszba , az 
i i i nz i i . i t ó tó l engedély van kérve , v i lágszámok, gyerekek, n y e r t e k , a 
v i l á g logk isohh erahorn k i s z á l l t a kocs ibó l , műid mingvá 
k i s z á l l n á d l i n d u l t , i t tvana v i 1 áij 1 egkínnhhfwllorea luicri iha, 
i jy t ' l ' f kek, igazgató tó l engedély, a v i l á g legkisebb « r ímre má az 
a j tóhan van!" 
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i ü t i / n t t M^lyruMiifembm f u t , M.'u-fcnlnfcBTfilc a haknno'ián, .lehúzzák, 
mr/uMitíjzik. 
rit.'rns tiivrin f u t , i.'Ivágódik ei|y ;jér|hárt.yás pocsolyában. A 
vas tan riillák a v í z t f U á.lnmrmhn/nk, leünl t ja a sáros t|iinr;i.ikot. 
JV.ririziV'i to l r lu tnn fut., v í zze l t o l t árkukat ugr ik á t , néha 
f i jv k t r l t f o I érül tú l keze! , ma,irt mnf/inUrmk a kutyák. Már melege 
van, unni i.-fz, hanem izzadná?! csorog a hátán. 
Néhányan l e r ö v i d í t i k az u t a t , kihagynak egypár kanyart., 
iíijv l á t s z i k , az el!eriraz;és nfitii tii.1 sz igo rú . Itam b a j , egyá l ta lán 
iifjw éi i t i *k l i , k i ér mla elnl i t i : és tessék, hiába vágtak á t 
egyenesen, k i á l l t a k , nosi b í r j á k tovább. 
Kék buTianatyában és ¡'eltér tnrnanipnliran f u t a salakon, 
f o r r ó por t harap, e l ö n t i s/emét a ! uraink. Sokan k i s z á l l t a k , 
keMi-u v i s / w t lekr t r i i í t i ' k . tlo-ii s/áiit ít., nem fon tos . Hóhányón, ak ik 
tudták, hoijv nem h ivatásos, i i i z t a t í á k a pálya s z é l é r ő l . 
A bil téüOT snkáip nem t a l á l k o z o t t s e n k i v e l . A selymes 
por v a k í t , zulut;.) a hűség halánték t á j t . Lüktet, a f a j , épet a 
levfr jü, üe a láttak keményen tovril i t ir i ipjál. a t e s t e t . 
V isszafe le esavarpü szel In h ű s í t , Zengenek a nyár fák , 
zenijeniit a nyár fák , zengeni.:!- a nyá r fák , pengeti a fény, pengeti a 
fény, a nap já tsz i t " . 
I s t e , a iák a la t t . , o lyan már, mint az alma hűvös húsa. 
(jyi.iiitiyó/ik a nedvesség, tlo ez a v í z csak f r i s s í t , gömbölyű 
kavicsokon f u t , villámán icpotjnnk a könnyű ta lpak é r i n t é s é r e . 
Kőzet nem s z o r í t j a már l ik i i l t ie, a karok köve t i k a fu tás rugalmas, 
n v i r j h i t t r i tmusá t . 
I gy zolü nieznro t a r t , á t l e n d ü l a á n v f z * valóságos álom 
i i h i t t . 
'fii,. 
" -Egész «-Miután vödrökkel mertem az á t k n z n t t nnk párhuzamot. Ezt 
n sz ínekke l t e l t , púpos d é l u t á n t , almi minduntalan nők feszülnek 
k i a ha jsza lesHvezet t hátorokon, nz ntromba sárf ja csempéken 
( f o l y h a t n a d isznóvér i s : függőlegesen, ártalmasan, v í zsz in tesen 
és szánalnmramáltrmn). 
Egyet len tengely müKnrük » szélben: EZ A/: a szál a 
v i z e t i s megsebes í t i . EZ AZ: vég ig , a töké le tesen k i n y ú j t o t t , 
p a t t a n á s i g f e s z ü l t pa r ton , csorog n v í z , le rakódik a szemét, s ü t 
a nap, és a fák gyönyörűek. 
Egyet len tengs ly működik a azéIben, n vér geomet r iá já t 
r obban t j a , és t í zsze resen t é r v i ssza a lábam közé. 
C s i s z o l t , h i b á t l a n t es t részek , mint n pat ronok, várnak 
az i zzad t puskaporszagú hete i jor j i . i lénre. Egy ág v isszansapndik , 
egy n y ú l , valami ő r ü l t l o g i k a ürtioyéo a te rep re k e r ü l , s vágta t a 
puhára ázott, f ü l ű a gyenge ágyúsokon. 
Hasonlóképpen k i ö l t n z ö t t e k érkeznek, t á b o r i széket , 
a s z t a l t , ágya t , fe leséget és gyereket á l l í t a n a k f e l : a fenekek és 
iMilli-ik k i t ö l t i k az egyenet len hétköznapokat. 
Egy nő va lósz ínű leg v i z e l . 
S a t ö k k e l , apró hegekkel ö s s z e v a r r t , s z í n e s , mozgó, 
remegő kép mögött egyet len ó r i á s i dugat tyú do lgoz ik hang ta lanu l , 
és erő lködés n é l k ü l megsemmisít minden j e l e n t é s t . " 
U A/' 
Í " - A légy b e j á r j a a fl-aa alakú p á l y á t . Én á t l épek hozzád, és 
fölemelem a ha jad , A testem á t l é n y e g ü l , azaz megszűnik i d ő v e l . 
Úgy c s i n á l o k , mintha regényt í r n é k , hogy nem lá tszód jam o lyan 
keserűerik, s nehogy ot thagyjam va lamely ik bevásár ló-kosárban a 
LELKEMET. Az ápo l t ce ruzá ja nyomán h á t t a l ü l ő , f i a t a l fuvolázó 
lány r a j z a l á t h a t ó . Olyan u g y s z e m . " ) 
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Л tHMtl<!t»íiM'i| ütáii' i "¡t ' iv, anni'iy l i la! . keres magának a t a h i m 
! iü ' t j - t varlániy i vr. 'haii. 
/. vi i.iijü'. sáijs, ak i a hfi t i i i i ,-ilhalai.lva l 'uyja meij. 
A szel psi l . 'Hrsihoi »?, aszta l t o n , Imgy a «¿tmHm csapjanak. 
Л • .-:>!f:11.ni s /aga , ak i ve l n i v i l J fetfirn i d l i ü s z í ^ f e i f h e l . . Az 
íii , a!-;irí i: mozdulnia i l l e r i a , ha ismertje a térvényeket , ak ik 
isíi®1 i n t . , 
A !i(,'iens.(''!]ti"ii vri ln fe le lem, aniikoi ú mr.ijjíi is hntopséii, s 
•.!."• i ¡síif.'li.'iii, aiiiikiíi megvizsgál ja a k i i /e le l i f i í ' f i l pihénedű 
aj.iciei sei к, аппшып MH. mr i i)l>;iinöll, használható szárny igyeksz ik 
к i nnni , 
a fé le lem, hnriy í t{y - i s - l i i iy- i e meg ke l I házasodni a. í.s 
a iszl i.'l.n érzés, hegy nem házasodhat íiii::r.|. 
kegyetlen Id rekesz lés , a k i v e l nem lehe t egy fedé l 
a ia lá é f i i i , 
Az elmenté l.eniiynatífi, amint szuraonisáqként pereg a 
nyakába, ímgy a n«b| dolrjnzé tus t e lpá ro log tassa a z t , -amit az 
iim'I i i. •-!¡ÍM ! rr/iii i t t i.11 . 
•V-* assil iasáu, akiben he lye t k e l l c s i n á l n i a ahhoz, hogy 
egyezi. ! 1*1 i" ;íiaS'.,í4 i. 
A hanyak iU , á t t é t e l e s e n l-,oi forgások, amikor is еду 
!v,:.stn'4 ,s, [¡¡¡у i ' i.vrtíitíM vég/üdnak, 
A l a k t l , ak i re való t e k i n t e t t e l a t i s z t e l t szülök 
!|veiis|.'il кагагап-пе! a v i lágén SOIji t e t t é k . 
A t i n i . i , i-ijytjt,ien o l vasó ja , о ¡ v a s i j a magának. 
A i'S'ii.-, a k i t kap, RíStjy nt.- h a l j u n éhen, ós ruhában l a k j o n , lakásha 
J.'r iiü•. 
A tudás és s z é t s z ó r t , egyforma pont j a i , hogy ne 
nezh'Siseri le , ile i á se nézzenek, s é r t e s ü l j ö n a játszma 
"tl I a'at! i'ii.. 
a v í z , a t . i t met j i r . / ik , mert szomjas. 
áz éhség, aki nem liaijy ja kitten h a l n i , és a ti.ibhl bölcsességek. A 
;)v"üi.i it:t. a szúrós szét о t ó . . . »>, a t.ötitii i in ln i | , a k i t eddig nem 
• -а,) i 1 a t ü f ! , 
